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RESUMEN 
 
En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la relación 
entre el mensaje publicitario y la decisión de compra en base al spot “Habla 
ilimitado a todos los claros del Perú”, en alumnos del V ciclo de periodismo turno 
tarde de la Universidad Jaime Bausate y Meza, 2016? Asimismo, se determinó el 
siguiente objetivo: Identificar la relación entre el mensaje publicitario y la decisión 
de compra en base al spot “Habla ilimitado a todos los Claros del Perú”, en base 
a los alumnos del V ciclo de periodismo turno tarde de la Universidad Jaime 
Bausate y Meza, 2016. Para ello se utilizó la técnica de las encuestas y el 
instrumento realizado en este proyecto fue el cuestionario con un factor de 
validación del  94% y confiabilidad de 0.85, llegando a la conclusión que 
efectivamente existe relación entre el mensaje publicitario y la decisión de compra 
en base al spot “Habla ilimitado a todos los claros del Perú”, donde los resultados 
al principio no fueron los esperados, sin embargo en el trabajo se manifestó que 
todo mensaje publicitario pasará por una decisión de compra para evaluar los 
atributos por más que esta sea una buena opción a simple vista, logrando así que 
se tome la mejor decisión para satisfacer la necesidad del comprador.  
 















In the present investigation the following problem was raised What is the 
relationship between the advertising message and the purchase decision based 
on the spot "Unlimited speech to all the clear ones of Peru", in students of the V 
cycle of journalism afternoon shift of the University Jaime Bausate y Meza, 2016? 
Likewise, the following objective was determined: Identify the relationship between 
the advertising message and the purchase decision based on the spot "Unlimited 
speech to all Claros of Peru", based on the students of the fifth cycle of journalism 
afternoon shift of the University Jaime Bausate and Meza, 2016. For this, the 
technique of the surveys was used and the instrument carried out in this project 
was the questionnaire with a validation factor of 94% and reliability of 0.85, arriving 
at the conclusion that there is indeed a relationship between the message 
Advertising and the decision to purchase based on the spot "Speak unlimited to all 
clearings of Peru," where the results were not originally expected, however in the 
work it was stated that any advertising message will go through a purchase 
decision to evaluate The attributes for more than this is a good option with the 
naked eye, thus making the best decision to satisfy the buyer's need. 
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